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ABSTRACT
Penelitian  ini  berjudul â€•Peran  Humas  Kepolisian  Resor  Kota  (Polresta)  Dalam Mengatasi  Penyalahgunaan  Media  Online 
Sebagai  Wahana  Perjudian  di  Banda Acehâ€•.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  peran  humas Polresta
Banda Aceh dengan strategi kehumasanya sehingga bisa menekan angka perjudian online di  Banda Aceh. Perjudian online
merupakan fenomena kriminal yang  baru  dengan  menggunakan  teknologi  canggih  dan  akses internet.  Secara preventif  humas 
memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  informasi  atau bimbingan  kepada  masyarakat  tentang  bahaya  judi  online.
Penelitian  ini menggunakan  teori  komunikasi  organisasi. Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  jenis 
penelitian  deskriptif.  Alat  pengumpulan  data pada  penelitian  ini  hanya  menggunakan  wawancara  semi  terstruktur.  Teknik
pemilihan  informan  yang  digunakan  adalan purposive  sampling  non  probability. Berdasarkan  pengolahan  data  secara 
interaktif,  maka diperolehlah  hasil  bahwa Humas  Polresta  Banda  Aceh  melaksanakan  tugasnya  berdasarka  Peraturan Kapolri
Nomor 23 Tahun 2010, yaitu mengumpulkan informasi bagi Polresta dan menyajikan  informasi  kepada  masyarakat  terkait 
kegiatan  Polri.  Humas  Polresta Banda  Aceh  telah  melakukan  tugasnya  dengan  baik,  namun  khusus  untuk menekan  angka 
perjudian  online  belum  ada  tindakan  yang  segnifikan.  Hal tersebut  bisa  dilihat  dari  meningkatnya  angka  perjudian  online 
di  Banda  Aceh Tahun  2016.  Komunikasi  Organisasi  di  internal  humas  berjalan  dengan  sangat baik,  hal  tersebut  dilihat  dari
 produktifitas  Humas  Polresta  Banda  Aceh  yang diberitakan melalui media tribratanewsbandaaceh.com.
